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in no va sjon er på man ge må ter en ba lan se gang der krea tivt en tre pre nør skap bry nes mot kom mer­si el le rea li te ter. Ba lan se gan gen skjer langs fle re di men sjo ner: mel lom ut forsk ning og ut nyt tel se; 
mel lom kort sik ti ge ge vins ter og lang sik ti ge innova­
sjonsløp; mel lom åpen het og stra te gisk kon troll; mel­
lom kon kur ran se og slakk.
Ba lan sen mel lom ut forsk ning og ut nyt tel se er 
kan skje best for mu lert av den ame ri kan ske or ga ni sa­
sjons teo re ti ke ren Ja mes G. March (1991): «Adap ti ve 
sy stems that engage in exploration to the exclusion 
of exploitation are likely to find that they suffer the 
costs of experimentation with out gaining many of its 
benefits … Conversely, sy stems that engage in exploi­
tation to the exclusion of exploration are likely to find 
themselves trapped in sub op ti mal stab le equilibria. As 
a result, maintaining an appropriate balance between 
exploration and exploitation is a primary fac tor in 
sy stem sur vi val and prosperity.»
Spen net mel lom kort sik ti ge ge vins ter og lang sik­
ti ge innovasjonsløp pre ger en tre pre nør skap i vår tid. 
Kra vet til in no va sjon og krea ti vi tet på den ene si den og 
kra vet til kort sik tig lønn som het på den an nen rei ser to 
til sy ne la ten de ufor en li ge for vent nin ger til be drif ten: 
Næ rings li vet skal lig ge i for kant med krea ti ve nye sat sin­
ger, men sam ti dig un der leg ges kvartalstallenes ty ran ni. 
Igjen er det snakk om ba lan se der spen nin gen mel lom 
rask inn tje ning og krea ti vi tet ford rer at det leg ges løp 
som gir rom for å bry ne de to kref te ne mot hver and re.
Ska pen de ny ut vik ling er av hen gig av krea tiv åpen­
het, med in for ma sjons flyt og sam spill mel lom ak tø rer. 
Ny ska ping skjer ofte nett opp i gren se snitt mel lom or ga­
ni sa sjo ner med kom ple men tæ re res sur ser. Samtidig må 
innovasjonsprosjektet hol des sam men av ak tø rer med 
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til strek ke lig evne til ko or di ne ring og kon troll. Mo bi li se­
ring av det krea ti ve po ten sia let i et nett verk er så le des 
av hen gig av én el ler fle re ak tø rers evne til å or kest re re 
net to for de ler for et til strek ke lig stort sett av ak tø rer 
til at de trek ker sam men, og pro sjek tet kan rea li se res.
In no va sjon er også av hen gig av ba lan se ring av 
kon kur ran se og slakk. Mens ri va li se ring kan skjer pe 
opp finn som het og ut lø se krea ti vi tet, vil et for sterkt 
kon kur ran se press be gren se ev nen til å av set te tid 
og res sur ser til nød ven dig ny ska ping. Mo no pol uten 
kon kur ran se kan svek ke mo ti va sjon for end ring, mens 
hals brek ken de kon kur ran se press kan ta bort hand­
lings rom met for ny ska ping. For mo dent lig lig ger det 
stør re spil le rom for in no va sjon i mer ba lan ser te mel­
lom for mer med en blan ding av kon kur ran se og slakk.
Ar tik le ne i det te spe si al num me ret tar for seg inno­
vasjonsbalansegangen på hver sine om rå der:
Ar tik ke len «Brobyggingsstrategier over tek no lo gi–
fi nans­kløf ten» il lust re rer spen net mel lom kort sik tig­
het og lang sik tig het i in no va sjons pro ses ser knyt tet opp 
mot en kul tur kon flikt mel lom tek no lo gi og ka pi tal. Fra 
fi nans si den opp le ves tek no lo gi mil jø ene å ha urea lis tis ke 
for vent nin ger. Fra tek no lo gi si den opp le ves ven ture­
kon trak ter som util bør lig har de. Den ne mot set nin gen 
kob les til uli ke tids per spek tiv der tek no lo gi ut vik ling 
ty pisk hand ler om de lan ge løp, mens fi nan si el le in ves­
te rin ger hand ler om de kor te. Ar tik ke len be skri ver for­
søk på ba lan se ren de bro byg ging over kløf ten be stå en de 
av blant an net av til gang for pri va te in ves to rer på gode 
pro sjek ter fra le den de forsk nings in sti tut ter, men med 
fel les ei er skap i ver di ska pin gen. Mo del len in ne bæ rer 
at fi nan si ell høs ting fra in no va sjo ne ne pløy es til ba ke til 
teknologiutviklingsmiljøet, un der en ord ning der både 
tek no lo gi mil jø et og fi nans mil jø et del tar i sty rin gen.
To av ar tik le ne i det te spe si al num me ret tar for seg 
spen nin gen mel lom kon kur ran se og sam ar beid, og 
mel lom ko or di ne ring og krea tiv åpen het. Den før s te, 
«Im ma te ri el le ret tig he ters rol le i lang sik tig ut vik ling 
over be drifts gren ser», fo ku se rer på im ma te ri el le ret­
tig he ter og de res rol le skif te fra å være be skyt tel se av 
kon kur ran se for trinn til også å være grunn lag for sam­
ar beid om in no va sjon. Ar tik ke len vi ser hvor dan IPR får 
en ny rol le når ut vik lin gen går mot in te grer te pro duk­
ter og sy stem løs nin ger, med økt sam ar beid og åpen het 
be drif te ne imel lom. IPR blir så le des et red skap for å 
de fi ne re hva som fin nes av ma te ri ell ei en dom (IP) før 
sam ar bei det star ter, hva som er re sul ta tet av sam ar bei­
det, og av ta ler hvor dan det te skal hånd te res kom mer­
si elt. Det blir nå vik tig å ska pe en ba lan se mel lom egen 
IPR, fel les IPR og and res IPR. Det te også for å ska pe en 
ba lan se mel lom de ling av ri si ko og de ling av ge vins ter, 
nå og et ter at sam ar bei det er av slut tet.
Den and re ar tik ke len, «Mul ti pli ka tor eff ek ter ved 
in no va sjon i le ve ran dør nett verk: Norsk off shore–
pe tro le ums sek tor som innovasjonsarena», fo ku se rer 
også på sam ar beid på tvers av or ga ni sa sjons gren ser. 
Ar tik ke len il lust re rer hvor dan norsk ol je sek tor har 
ut nyt tet et om fat ten de innovasjonspotensial i vidt 
for gre ne de le ve ran dør nett verk for å mak te tek no lo­
gis ke kvan te sprang i Nord sjø en. Samtidig fremhever 
den hvor dan de do mi ne ren de ol je sel ska pe ne sik rer 
nød ven dig ko or di ne ring og kon troll for å lyk kes med 
prosjektrealisering.
Ar tik ke len «Kon kur ran se som hin der for in no va sjon 
og tek nisk for ny el se i byg ge næ rin gen» drøf ter spen net 
mel lom kon kur ran se og in no va sjon med ut gangs punkt 
i svensk byg ge næ ring. Ar tik ke len vi ser hvor dan de po li­
tis ke re for me ne som ble gjen nom ført på 90­tal let, har 
dre vet ut vik lin gen av det sven ske bo lig mar ke det mot et 
av de mest mar keds li be ralt styr te bo lig mar ke de ne i den 
vest li ge ver den, med for vent ning om at det te også vil le 
sti mu le re sek to rens end rings vil je. For fat ter ne ar gu­
men te rer imid ler tid for at den ster ke vekt leg gin gen av 
kon kur ran se i for skjel li ge de ler av byg ge pro sjek te ne 
med mang len de tid og res sur ser til ut vik ling, ska per 
hind rin ger for lang sik tig tek nisk for ny el se
Ar tik ke len «Det in no va ti ve Nor ge – hvil ken in no­
va sjons po li tikk for for ny el se?» fo ku se rer på norsk 
in no va sjons kom pe tan se og spen nin gen mel lom spe­
sia li se ring og be ho vet for å ut vik le nye innovasjonsfelt. 
Ut gangs punk tet er det så kal te nor ske pa ra doks, nem lig 
at Nor ge har en av de høy es te per capita­inn tek te ne i 
ver den, et av de høy es te produktivitetsnivåer i in du­
stri en, og en av de høy es te le ve stan dar der kom bi nert 
med en me get lav sat sing på FoU i for hold til and re 
høyinntektsland. Pa ra dok set for kla res med tre fak to rer: 
den høye pro duk ti vi te ten i rå va re ba sert in du stri, ev nen 
til å iden ti fi se re, til eg ne seg og gjø re bruk av eks tern 
kunn skap, og den lær en de ar beids or ga ni sa sjon som 
do mi ne rer i norsk in du stri.
Li ke vel pe ker ar tik ke len på at når in du stri ens og 
kunn skaps­ og in no va sjons sy ste mets spe sia li se ring er 
så sterk som for Nor ges ved kom men de, er fa ren for å 
ende opp i ne ga ti ve lock-in­si tua sjo ner med mang len de 
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evne til om stil ling og ny ska ping sterkt til ste de. De ster ke 
si der av in no va sjons sy ste met som ska per po si tiv lock-
in, vil sta dig vir ke på kort og mel lom lang sikt, av hen gig 
av ut vik lin gen i spe si elt olje­ og gass in du stri en. På litt 
leng re sikt kan det imid ler tid ska pe be kym rin ger når olje­ 
og gass fore koms te ne re du se res og føl ge lig får en mind re 
do mi ne ren de be tyd ning i den nor ske øko no mi en.
«Innovasjonsnettverk i norske storbyklynger. Når 
nærhet blir et problem for innovative virksomheter» 
fokuserer på spenningen mellom lokale klynger og 
internasjonale nettverk som forutsetning for vellykket 
innovasjon. I innovasjonslitteraturen bru kes be gre pet 
åpen in no va sjon som mot sats til luk ket in no va sjon for 
å peke på at be drif ter i øken de grad in no ve rer i nett­
verk og part ner skap uten for be drif tens veg ger. Den ne 
stu di en trek ker også inn den geo gra fis ke di men sjo nen 
og do ku men te rer at be drif te nes in no va sjons ev ne øker 
med an tall in ter na sjo na le part ne re. Tal le ne sår tvil om 
be tyd nin gen av tet te re gio na le klyn ger som et eff ek tivt 
vir ke mid del for økt in no va sjon og rei ser spørs må let 
om hvor vidt nor ske stor by re gio ner er for små til å til­
by be drif te ne til strek ke lig mang fold og in ter na sjo nal 
eks po ne ring.
Den siste artikkelen, «Bør FoU­støt te ret tes mot små 
el ler sto re fore tak?» analyserer hvordan ulike former 
for støtte til forskning kanaliserer til henholdsvis større 
og mindre foretak. I artikkelen konkluderer forfatterne 
konkluderer med at inn fø rin gen av Skat te FUNN­ord­
nin gen riktig nok førte til en økning forsk nings støt ten 
til små foretak, men at det fremdeles disse er balanse i 
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